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EBULFEYZ MUSTAFA EFENDi VE UNLU ESERi 
RiSALE-i FEYZiYYE'YE AiT YENi BiLGiLER 
Bedizel ZULFiKAR AYDIN,. 
18. yiizytlda yaztlmt� bir miifret miifret deva kitabt olan Risiile-i Feyziyye 
fi-lugati'l miifrediiti't-ttbbiyye pek \Ok kaynakta Hekimba�t Mustafa Feyzi 
Efendi' ye (olm. 1632) ait gosterilmi� . daha sonra bu yanh�t dii zelten bazt 
ara�tmci iar ise Hekimba�t Hayatizade Mustafa Efendi'yi bu defa da eserin gen;ek 
miiellifinin hocast olarak bildirmi�ler ve bu eserin onun adma ithafen Risiile-i 
Feyziyye adtyla isimlendirildigini ileri siirmii�lerdir'. Ancak eser ve miiellifle ilgili 
yapttg tmtz ara�ttrmalarda bu bilgilerin dogru olmadtgmt gordiik. Dolaytstyla bu 
\ah�mada §imdiye kadar bil inen bazt yanh§ bilgiler diizeltilecek, miiellif ve eserle 
ilgili yeni bilgiler aktanlacakttr. 
Risiile-i Feyziyye'nin gerc;ek miiellifi Hayatizade Mustafa Feyzi Efendi degil 
Ebulfeyz Mustafa'dtr. Bizzat miiellif, eserinin mukaddimesinde kendini tamttrken 
adtm ve kiinyesini §6yle verir: "Mustafa b. Mehmed b. Ahmed et-Tabib''2 
Salih b. Nasrullah Giiyetii'l-beyan adh eserini terciime eden Ebulfeyz 
Mustafa bu eserin onsoziinde ise kendinden bahsederken "Mustafa Ebu'I-Feyz 
daileri. . .  "3 ifadesini kullanmaktadtr. 
inceledigimiz Risiile-i Feyziyye niishalannm istinsah kayttlan ise Tabip 
Mustafa'yt "Ebu'l- Feyz Medhi Mustafa Efendi"4 diye tamtmaktadtr. Kendisinin 
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Ebulfeyz Mustafa'nın doğum tarihi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi 
yok. Ancak HuWsatii't-tıbb adlı eserinin önsözündeki " ... tarih-i hicretin 1 163 
senesine b~Hiğ oldukdasinn-i fakir yetmiş ikiye biiliğ olmuş idi ... 5 ifadesinden h. 
1091 tarihinde doğduğu anlaşılmaktadır.6 
Ebulfeyz Mustafa hekim olduğunu yukarıda zikrettiğimiz künyesinde bildi-
rir. Ayrıca bir başka eserinde, DiistCtrii't-tabib fi ameli mizani 't-terkib adlı eserinde 
de Sultan Ahmed Darüşşifasında birinci tabip olduğunu anlatmaktadır.7 
Ayrıca yine, incelediğimiz Risale-i Feyziyye nüslıalarının istinsah kayıtları 
da onu bize "huzzak-'ı etibba-ı zamaneden" ve "Sultan Alımed Darü'ş-şifası 
Reisü' l-etibbası"8 olarak tanıtmaktadırlar. 
Tabip Mustafa'nın tıp fennini nasıl öğrendiğini de yine Risôle-i Feyziy-
ye'den öğreniyoruz. Burada, gençlik yıllarından bugüne gelinceye kadar tıpla 
uğraştığını; tıbbın bütün inceliklerini ve hakikatlerini, bütün kaidelerini ve pratik 
uygulamalarını öğrenmek için uzun yıllar Reisületibba hizmetinde çalıştığını ve 
Allah'ın lütuf ve keı:emiyle, gücü yettiğince pratik uygulamaları yapar ve hastayı 
tedavi eder hale geldiğini anlatır.9 
Kimdir bu hizmetinde bulunduğu Reisületibba? Daha evvelce de beliıtiğimiz 
gibi bazı kaynaklar Tabip Mustafa'nın Hayatizade'nin talebesi olduğunu yazarlar. 
Ancak biz eserlerinde Hayatizade ile ilgili hiçbir kayda rastlamadık. Zaten 
Ebulfeyz Mustafa'nın doğum tarihini tespit etmiş olmamız böyle bir ihtimali 
ortadan kaldırmaktadır. Çünkü buna göre Hayatizade 1692'de öldüğünde 
Ebulfeyz Mustafa 12-13 yaşlarındaydı. Ayrıca Diistılrii 't-tabib .fi ameli mizani 't-
terkib adlı eserini Reisületibba Ömer Efendi (ölm.1723)'ye "arz ettiğini" 10 
bildirmesi ve Ris{ile-i Feyziyye'de Ömer Efendi için kullandığı "rehnünıa-yı 
tarikat-ı fenn-i tababet olan vaktinin feridi ve asrının vahldi Reisü'l-etibba-i 
şelıriyarl, üstadım, velinimetirn ... "ll ifadesi bize bu Reisületibba'nın yani 
Ebulfeyz Mustafa'ya ustalık etmiş kişinin Ömer Efendi olabileceğini kuvvetle 
düşündürtmektedir. Bu ifadelerden hareketle Ebulfeyz Mustafa'nın, tıbbı usta-
çırak usulüyle öğrendiğini düşünebiliriz. Ancak Bursalı Talıir'in, müellifinin 
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gerektirmektedir.I2 Kaynaklarımız yeterli olmadığından bu konuda kesin bir ~ey 
söyleyemiyoruz. 
Tanıttığımız bu müellif ve eseriyle ilgili bir eliğer yanlış bilgi eserin 
Hayatizade Mustafa Feyzi Efendi adına yazıldığıdır. Oysa eser Kazasker 
Feyzullah Efeneli adına yazılmış, eserin adı da onun adına nispetle ''Risfı.k-i 
Feyziyye" diye isimlendirilmiştir. Bu durum eserin nıukaddimesinde de açıkça 
ifade edilmektedir. Müellifinıiz "dertlilerin ve kimsesizlerin sığınağı olan bir melek 
tabiatlı zatın yüce kapısına intisab ve istinad" ettiğini bildirerek ondan uzun uzun 
övgülerle söz eder.l3 "Fakirlik akrebinin soknıasıyla yararlı", "sıkıntı ateşinin 
ilktihabıyla hummalı" iken bu hallerden onun sayesinde kurtulduğunu ve bu 
edviye lügatını onun bol nimetlerine bir teşekkür ifadesi olarak tasarladığını 
anlatır. Ve sonunda, "Böyle kerem sahibi bir zatın adına yazılan bir risalenin aynı 
isimle müsemma olması uygun olacağından bu risale şerefli isimlerine kıyasla 
Risale-i Feyziyye fi lugati'l-mi.ifredati't-tıbbiyye ismiyle isiınlendirilıniştir"' 4 der. 
Ebulfeyz Mustafa'nın eserlerine gelince, bunlardan biri Hekimbaşı Salih b. 
Nasrullah (ölm. 1670)'ın Gayetü'l-itkan isimli Arapça eserinin Türkçe'ye 
tercümesidir. Nüzhetü'l-ebd{uı fi Tercemeti Gayeti'l-itkôan adını verdiği bu 
tercüıneyi, Hekimbaşı Salih b. Nasrullah'ın torunlarından Kazasker Feyzullalı 
Efendi'nin ricası üzerine yapan Ebulfeyz Mustafa tercümeyi ı 14 ı ( 1728) 
senesinde tamamlamıştır. Eser 1303 (1885) de İstanbul'da basılmıştır. 
Bir diğer eseri Düstürü't-tabibfi 'ameli miztmi't-terkib'dir. 1136 ( 1 723) da 
yazdığı bu eser, müfret-mürekkep devfı.lardan ve ölçülerden bahseden küçük 
hacim li bir eserdir. 
Ebulfeyz Mustafa'nın bir başka eseri de Hüldsaıii't-tıbb'dır. Bu eser de bazı 
kaynaklarda Hayatızade Mustafa Feyzi Efdendi'ye ait gösterilmiştir. ı:; Ancak 
eserin 6nsözündeki " ... tercümesine muvaffak olduğum Glivetii'l-itkôn tercümesi 
ki .... " ı 6 ifadesi, müellifin Ebulfeyz olduğunu açıkça ortaya koyar. Bu eser 
ınüellifin tabiriyle "tabibe bilmesi lazım olan kavaidin hülfı.sası" nı anlatan 40 
varak hacminde eserdir. 
Ebulfeyz Mustafa'nın yeni tespit edilen bir diğer eseri ele Tuh.fe-i 
Müteehhilfn (Müşevvikü't-Tıb fi Emri'l-Cimiia)'dır. Eseri ilim alemine tanıtan 
Prof. Dr. İlter Uzel, bunun bir balıname olduğunu belirterek şöyle der: "Eserin 
önsözünde yazar, Şirazi'nin bahname tercümesi olduğunu söylüyorsa da fihristi ve 
ı 2 Bursaıı Mchmcd Tahir: a.g c . 3. c .. s 237 
ı 3 Ccr Tıp Tarıh i K tp Nu. ı ı 5/ı, v 2a-b 
14 CcrTıpTarihiKtp Nu:ıl5/ı,v2b-3a 
15 Bursalı Mehmed Tahir. a g.c. 3 c .. s.233: Isidmı Tıp Ya~ maları Katalogu, s 2 ı 5 
ı 6 Suıcymaniyc Ktp. Rcşid Efendi 691. v.64h-65a 
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içeriği başka Şirazi tercümelerine uymamaktadır. On bölümden oluşan eserin bir 
cinsel terbiye ve kozmetoloji eseri olduğu sonucuna varılmıştır". 17 
Bursalı Mehmed Tahir, Ebulfeyz Mustafa'nın Yenişehir, Bursa ve Mekke 
mollalık larında bulunduğunu ve 1 157 (1744) de İstanbul' da vefat ettiğini 
bildirmektedir.l8 Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi HüHisatü't-tıbb'ın önsözünde 
1 163 ( 1 749) de 72 yaşında olduğunu bildirdiğinden dolayı bu tarih doğru olamaz. 
H. Tuncer'in Yabani Bitkiler Sözlüğü adlı eserinde, "Yazarın ölüm tarihini de çok 
araştırdım. İstanbul Ragıb Paşa ktp. 945 nurnarada kayıtlı şöyle bir şerh buldum: 
Faziletli tabi b ve mü tercim Ebul Feyyaz Mustafa Efendi 1 I 68 senesi Cemaziyel 
Evvelin 26'ıncı Pazartesi günü ikindi namazında hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Tanrı günahlarını aff etsin")19, şeklinde bir bilgi verilmektedir. Ragıb Paşa Ktp. 
945 nurnarada kayıtlı, yazarın sözünü ettiği eser Hüllisatü't-tıbb'dır. Ancak biz bu 
eserde böyle bir kayda rastlamadık. Tuncer'in verdiği bu bilgi Ebulfeyz'in ölüm 
tarihi olarak daha uygun görünmekle beraber kaynağın doğruluğunu tespit 
edemediğimiz için yine de kesin bir şey söyleyemiyoruz. 
Biraz daRislile-i Feyziyye 'den söz ederek eseri tanı talım: Küçük hacim li bir 
eser olan Rislile-i Fcyziyye lugat şeklinde düzenlenmiştir. Ne zaman telif 
edildiğine dair kaynaklarda herhangi bir bilgi yok. Ancak Ebulfeyz Mustafa'nın 
Reisületibba Ömer Efendi' den bahsederken "merhum" ifadesini kullanınası ve 
Ömer Efendi'nin 1723 tarihinde vefat etmiş olması eserin telifinin bu tarihten 
sonra olduğunu göstermektedir. 
Ebulfeyz Mustafa önsözünde, böyle bir eser yazmadaki asıl gayesinin 
"merza'yı müslimln" in tedavisi sırasında karşılaşılan güçlüklerin halli olduğunu 
bildirir. Bu güçlükler, bazı hazık tabipierin Latince kitaplardan tercüme ettikleri 
mürekkebatı içeren ve akrabadin adı verilen eserlerde yer alan terkipierin içindeki 
müfret devalaıın isimleri konusunda ortaya çıkmaktadır. Çünki terkipierin içindeki 
ınüfret devaların isimleri ya Türkçe, ya Arapça ya Farsça veya Latince yazıl­
dığından, bu devaların ne oldukları bilinmek istendiğinde, Türkçe ismi verilenin 
Arapça karşılığını bulmada zorluk veya Arapça ismi yazılanların çoğu Yunanca 
veya Farsça' dan Arapçalaştırılmış olduğu için Arapça lügat kitaplarında da 
yazılmadığından Türkçesini anlamada zahmet çekilınektedir. Bu sebeple Ebulfeyz 
Mustafa müfret devaların Türkçe ve Arapça isimlerini bulabiirliği ölçüde toplamış 
ve her harfi Türkçe ve Arapça olmak üzere iki fasla ayırmıştır. Bunu her bir 
müfret devaTtürkçe isimle geçtiğinde Arapçasını, Arapça olarak zikredildiğinde 
Türkçesini bilmeye kolaylık olsun diye yaptığını bildirir.2° Ancak eserin bütününe 
baktığımızda Türkçe ve Arapça başlıklar altında tanıtılan devaların yanında 
17 i. Uzel, "Yeni Bulunan bir bahname: Tuhfe-i Mütechhilin" IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi. 
18-20 Eylül 1996, istanbul, Bildiri Özetleri, s. 836. 
18 Bursalı Mehmed Tahir: a.g.e., 3. c., s.237. 
19 H.Tuncer, a.g.e., l.c .. s.XYH. 
20 Cer. TıpTarihi Ktp. Nu:IIS/1, v.2a 
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zaman zaman farklı dillerdeki -Farsça, Yunanca, Berberice, Latince, Hintçe-
devaların da tanıtıldıklarını görüyoruz. Mesela, 
"Atrilal, ism-i Berberidir .... "21 gibi. 
Eserdeki devaların açıklamalarına da kısaca değinecek olursak; bu 
açıklamalar genellikle çok kısa ifadeler halinde iken zaman zaman birkaç satır, 
ender olarak da yarım varak sürer. Bazen devanın çeşitlerinden, biçiminden, hangi 
bölgeye ait olduğundan bahsedilir. Uzun süren açıklamalarda ise genellikle o 
devaya ait garip olaylardan, inanılması güç vakalardan söz edilir. Ayrıca eserde; 
ipeka, çöpçini, tütün gibi yeni tanınan deviiiara yer verilmesi ve bunların "nev-
zuhur" olduklarının belirtilmesi ilgi çekicidir. Ancak deviiiarın tedavi edici 
özelliklerine ait hiç bilgi verilmez; "bedeli", "müslihi", "tabiatı'', "mikdfır-ı şerbeti" 
gibi hususiyetlerine ise hiç değinilmemiştir. 
Eserin kaynaklarına gelince, Ebulfeyz Mustafa bunu da şöyle açıklar: Birinci 
fasılda müfret devaların Türkçe isimlerini halk dilinde geçerli olan kelimelerle 
yazılmış, ikinci fasılda Arapça devaları tanıttığı fasılda ise eski hekimlerden Şeyh 
Davud-ı Antakl'nin Tezkeresindeki müfret deva isimlerini vermiştir. Ayrıca 
Tezkere-i Davud'da olmayan ancak hekimler arasmda geçerli olan ve kullanılan 
müfret deviilan da yazdığım bildirir.22 Ancak biz bu eserde İbn Baytar, 
Dioskorides, Hacı Paşa, İbn Şerif, Lutfullalı b. Yusuf Halinıi, İbn Sina, Yusuf b. 
İsmail ei-Kutubi gibi müelliflerden de alıntılar yapıldığı m tespit ettik. 
Ebulfeyz Mustafa, bu eserinde çeşitli eser ve müelliflerden topladığı bilgileri 
aktarmış, bunlara bir şey ilave etmemiştir, diyebiliriz. Hekim olduğunu bildiğimiz 
Ebulfeyz Mustafa'nın hiçbir tecrübesini aktarmamasını eserin yazılış gayesinin 
devaların tamnmasım sağlayacak bir lügat tertip etmek olmasıyla açıklayabiliriz. 
Risôle-i Feyziyye Hadiye Tuncer tarafmdan günümüz harflerine çevrilmiş ve 
sadeleştirilerek "Yabanii Bitkiler Sözlüğü; Yabam Bitkilerin Tıpta İlaç Olarak 
Kullamlışları" gibi eserin orijinal adına ve içeriğine hiç uymayacak bir adla iki ci lt 
olarak yayımlanmıştır. n Bu eserde, Osmanlıca metnin çevirisinde çok sayıda 
okuma hataları yapılmış, aniaşılamayan yerler atlanmış, metin sadeleştirilirken 
çeşitli yanlış anlamalar yapılmış, esere ve müellife ait pek çok yanlış bilgi 
verilmiştir.24 Ayrıca T. Baytop H. Tuncer çevirisinde bulunan, A. K. Bede-
vian'dan alınmış resimlerin sıralanmasmda bazı düzensizlikler yapıldığını, bunun 
sonucu olarak da resimler ile metin arasmda pek çok uygonsuzluklar meydana 
geldiğini belirtmektedir.25 Bütün bu yaniışiara ilaveten, H. Tuncer'in Risale-i 
--------
21 Ccr. Tıp Tarihi Klp. Nu: 1 1 5/1, v. 7h 
22 Cer. Tıp Tarihi Klp. Nu: 1 15/1, v.2b-3a. 
23 H. Tuncer. a.g.e. 
24 Bu çeviride yer alan bazı okuma ve çevırınc halaları için bkl.. O. Ş Gökyay. a.g.c. s 188-
195. 
25 T. Baytop. Turkıyede Bıtkıler lle Tedavi; Geçmı~'/e ve Bugwz, Istanbul. 1984. "I.U. Yay. 
No. 3255, Eczacılık Fak No:40". s.4 1 
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Feyziyye'nin ikinci cildi olarak "Yabani Bitkilerin Tıbta İlaç Olarak Kullanılı~ları" 
adıyla takdim ettiği böltimün de 17. yüzyılda Hekimbaşı Sakızlı İsa Efendi 
tarafından yazılmış, Müjredfıt-'1 {w'l Efendifi't-tibb adlı eser olduğu tarafımızdan 
tespit edilmiştir. 
Tıp tarihimizde çok bilinen bir eser olan Risale-i Feyziyye ve müellifi 
hakkında bu kadar çok yanlış yapılmış olması, yapı lan yayınlarda aktarınadan 
ziyade bizzat yapılan kontrollerin önemini ve yapılan çevirilerde bilimsel usullere 
bağlı olmanın gerekliliğini bir kez ortaya koymaktadır. 
